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Curso a Distância sobre Sustentabilidade 
no contexto das Ciências  




O curso de extensão “Sustentabilidade no Contexto das Ciências”, oferecido na modalidade 
H KPZ[oUJPH VIQL[P]V\ JHWHJP[HY  WYVMLZZVYLZ KL *PvUJPHZ 5H[\YHPZ UH WLYZWLJ[P]H KH
Educação Ambiental. A partir das conferências internacionais da ONU sobre desenvolvimento 
Z\Z[LU[m]LS MVYHT ZLSLJPVUHKVZ [LTHZ ZPZ[LTH[PaHKVZ UH ZLN\PU[L LTLU[H! 7YVISLTHZ
HTIPLU[HPZ"+LZLU]VS]PTLU[VJPLU[xÄJVLKLZLU]VS]PTLU[VZ\Z[LU[m]LS"*HWHJPKHKLKLJHYNHKV
planeta e pegada ecológica; Biodiversidade; Alimentos transgênicos; Poluentes persistentes; 
9LZxK\VZZ}SPKVZ"9LJPJSHNLTKLTH[LYPHPZ":\Z[LU[HIPSPKHKLHTIPLU[HS",K\JHsqV(TIPLU[HS
no ensino de Ciências. A produção de materiais didáticos para o curso seguiu princípios 
da Ecopedagogia, que considera as relações complexas entre ciências, sociedade e meio 
HTIPLU[L(ZH[P]PKHKLZ]PZH]HTHHSMHIL[PaHsqVJPLU[xÄJHZVIYLILULMxJPVZLU\ZHTIPLU[HPZ
do desenvolvimento tecnológico. O desempenho dos cursistas foi avaliado em cada uma das 
H[P]PKHKLZWYVWVZ[HZLLT\T[YHIHSOVÄUHSZVIYLWYVISLTHZHTIPLU[HPZNSVIHPZLZVS\sLZ
sustentáveis. Os melhores trabalhos foram publicados em coautorias na revista eletrônica 
“Educação Pública”, da Fundação Cecierj. A busca por práticas educativas necessárias à 
desconstrução de antigos comportamentos e à construção de novas atitudes éticas em relação 
ao meio ambiente revelou novos caminhos para a condução da Educação Ambiental. O curso 
foi enriquecido com ferramentas multimídia das plataformas de ensino a distância.
Astract
;OLL_[LUZPVUJV\YZL¸:\Z[HPUHIPSP[`PU[OL*VU[L_[VM:JPLUJL¹VɈLYLKVUKPZ[HUJLTVKL
HPTLK [V [YHPU  5H[\YHS :JPLUJL [LHJOLYZ PU ,U]PYVUTLU[ ,K\JH[PVU -YVT [OL <5
international conferences on Sustainable Development, were selected systematic issues in the 
MVSSV^PUNSPZ[!,U]PYVUTLU[HSWYVISLTZ":JPLU[PÄJKL]LSVWTLU[HUKZ\Z[HPUHISLKL]LSVWTLU["
Carrying capacity of the planet and ecological footprint; Biodiversity; Transgenic foods; 
7LYZPZ[LU[ WVSS\[HU[Z" :VSPK ^HZ[L" 9LJ`JSPUN" ,U]PYVUTLU[HS Z\Z[HPUHIPSP[`" ,U]PYVUTLU[HS
education in science teaching. The bookeducation material created followed principles of 
Ecopedagogy, which considers the complex relationships between science, society and the 
LU]PYVUTLU[;OLHJ[P]P[PLZHPTLKH[ZJPLU[PÄJSP[LYHJ`VULU]PYVUTLU[HSILULÄ[ZHUKI\YKLUZ
of technological development. Students performance was evaluated in each of the proposed 
HJ[P]P[PLZHUKPUHÄUHSWYVQLJ[VUNSVIHSLU]PYVUTLU[HSWYVISLTZHUKZ\Z[HPUHISLZVS\[PVUZ
The best works were published in co-authorships in the electronic journal “Public Education” 
from  Cecierj Foundation. The search for educational practices necessary for deconstruction 
of old behaviors and construction of new ethical attitudes regarding environment revealed 
new paths leading to conduct Environmental Education. The course was enriched with 
multimedia tools and distance learning platforms.
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5V )YHZPS V 4PUPZ[tYPV KL ,K\JHsqV L
*\S[\YH 4,* H[LUKLUKVnULJLZZPKHKL
KH MVYTHsqVKL\THNLYHsqVJVUZJPLU[L
dos problemas ambientais, suas causas, 
JVUZLX\vUJPHZ L ZVS\sLZ Z\Z[LU[m]LPZ
PUJS\P\ H ,K\JHsqV (TIPLU[HS ,( UVZ
J\YYxJ\SVZKL[VKVZVZUx]LPZKLLUZPUV
;LUKV LT ]PZ[H KPÄJ\SKHKLZ LUJVU[YHKHZ
WLSVZ WYVMLZZVYLZ WHYH HJYLZJLU[HY H ,(
UVJ\YYxJ\SVYLN\SHYLTV4,*LSH-
IVYV\ 7HYoTL[YVZ *\YYPJ\SHYLZ 5HJPVUHPZ
WHYH H ,K\JHsqV (TIPLU[HS 7*5 JVT
UV]HZVYPLU[HsLZWHYH ÅL_PIPSPaHsqVKHZ
práticas educacionais nas escolas e pos-
ZPIPSPKHKLKL[YHUZ]LYZHSPaHsqVKH[LTm[P-
JHHTIPLU[HSZ\NLYPUKVX\LVZJHTPUOVZ






[\YLaH 4H[LTm[PJH L ;LJUVSVNPHZ LZZHZ
VYPLU[HsLZUqVMVYHTHJVTWHUOHKHZKL
WVSx[PJHZ WHYH H MVYTHsqV JVU[PU\HKH KL
WYVMLZZVYLZ
+HKVX\LV4,*UqVVMLYLJL\TVKLSVZL
delegou aos professores de cada área de 
JVUOLJPTLU[VH[HYLMHKLHWYVM\UKHYJVU-
JLP[VZJPLU[xÄJVZX\LSL]LTnWYLZLY]HsqV
KV TLPV HTIPLU[L [VYUHZL \T KLZHÄV
PUV]HKVY H JVUJLWsqV KL \T J\YZV KL
L_[LUZqVLTUx]LSZ\WLYPVYLT,K\JHsqV
(TIPLU[HS ]VS[HKV WHYH H MVYTHsqV JVU-
[PU\HKHKVWYVMLZZVY6ZKVJLU[LZWYLJP-
ZHTYLJLILY MVYTHsqVJVTWSLTLU[HYLT
Z\HZ mYLHZ KL H[\HsqV JVTV WYVW}ZP[V




6 J\YZV KL L_[LUZqV \UP]LYZP[mYPH ¸:\Z-
[LU[HIPSPKHKL UV JVU[L_[V KHZ JPvUJPHZ¹
oferecido na modalidade a distância, foi 






UH WLYZWLJ[P]H KH ,K\JHsqV (TIPLU[HS
JVT ]PZ[HZ n KLZJVUZ[Y\sqV KL HU[PNVZ
JVTWVY[HTLU[VZLnJVUZ[Y\sqVKLUV]HZ
H[P[\KLZ t[PJHZ LT YLSHsqV HV TLPV HT-
IPLU[L
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Curso a Distância sobre Sustentabilidade no contexto das Ciências
,ZWLJxÄJVZ!
࠮9LSHJPVUHY [LTHZ HTIPLU[HPZ H X\LZ-
[LZ JPLU[xÄJHZ WYLWHYHYHUKV JPKHKqVZ
conscientes das responsabilidades e 
JVUZLX\vUJPHZ KH HsqV O\THUH ZVIYL
VZLJVZZPZ[LTHZ
࠮+PZJ\[PY[LTHZH[\HPZX\LUqVLZ[qVJVU-
[LTWSHKVZ UV J\YYxJ\SVTxUPTVKL J\Y-
ZVZKLNYHK\HsqV





IPLU[L JVT PKHKLZ MVYTHsLZLVYPNLUZ
ZVJPHPZ]HYPHKHZYLZPKLU[LZUVPU[LYPVYKV














5HZ KLJPZLZ KV WSHULQHTLU[V MVP SL]HKH
LT JVUZPKLYHsqV H 3LP U¢      WYV-
T\SNHKHWLSV4,*X\LKLÄULH,K\JHsqV
(TIPLU[HS JVTV ¸]HSVYLZ ZVJPHPZ JVUOLJP-
TLU[VZ OHIPSPKHKLZ H[P[\KLZ L JVTWL[vU-
JPHZ ]VS[HKHZWHYH H JVUZLY]HsqVKVTLPV
HTIPLU[L¹LJVTV¸JVTWVULU[LLZZLUJPHSL
WLYTHULU[LKHLK\JHsqVUHJPVUHS KL]LU-




ZLSLsqV L VYKLUHsqV KL JVU[LKVZ" MVP
MLP[H H HY[PJ\SHsqV KLSLZ JVT VZ VIQL[P-
]VZ WYL]LUKVHWHY[PJPWHsqVKV J\YZPZ[H
LTH[P]PKHKLZJVSHIVYH[P]HZKP]LYZPÄJHKHZ
que buscassem diminuir distância entre 
V JVUOLJPTLU[V JPLU[xÄJV L H WYm[PJH KH
LK\JHsqVWHYHHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
+LU[YVKHWLYZWLJ[P]HKH,K\JHsqV(T-
biental, o planejamento integrou de forma 
[YHUZKPZJPWSPUHY V J\YYxJ\SV KL *PvUJPHZ
5H[\YHPZ nZ JH\ZHZ L JVUZLX\vUJPHZ KL









KL 1HULPYV LT    ,*6  LU[YL VZ
X\HPZH¸*HY[HKH;LYYH¹LH¸(NLUKH¹
6Z JVU[LKVZ KV J\YZV MVYHT ZPZ[LTH-
[PaHKVZ UH ZLN\PU[L LTLU[H! 7YVISLTHZ





[HIPSPKHKL" (SPTLU[VZ [YHUZNvUPJVZ" 9L-
ZxK\VZ Z}SPKVZ" 9LJPJSHNLT KLTH[LYPHPZ"
:VS\sLZZ\Z[LU[m]LPZLHS[LYUH[P]HZLJV-
S}NPJHZ" ,K\JHsqV (TIPLU[HS H[YH]tZ KV
LUZPUVKL*PvUJPHZ
Metodologia
Os fundamentos teóricos que sustentaram 










ências Naturais aos problemas ambientais 
JVT LUMVX\L*;:( *PvUJPH ;LJUVSVNPH
:VJPLKHKLL4LPV(TIPLU[L
-VYHT \[PSPaHKVZ [L_[VZ L H[P]PKHKLZ X\L
WYVTV]LYHT YLÅL_LZ ZVIYL WHKYLZ KL
JVUZ\TV" KLNYHKHsqV KV HTIPLU[L KL-
JVYYLU[LKVHJT\SVKLYLZxK\VZ"WVS\PsqV
LWYVISLTHZ YLNPVUHPZKLZHKL]PZHUKV
desconstruir comportamentos alienantes 
LJVUZ[Y\PYUV]HZH[P[\KLZHWVPHKHZUHt[P-
ca, na solidariedade e na responsabilidade 
PUKP]PK\HSWLSVTLPVHTIPLU[L
Ferramentas tecnológicas da plataforma 
KL LUZPUV 4VVKSL MVYHT \[PSPaHKHZ WHYH
postar textos elaborados pelo professor, 
JVTWSLTLU[HKVZ JVTHIPISPVNYHÄH HJH-
KvTPJH WLY[PULU[L L WVY H[P]PKHKLZ ZL-
THUHPZ ,ZZHZ H[P]PKHKLZ WVZ[LYPVYTLU[L
poderiam ser adaptadas pelo professor ao 
,UZPUV4tKPV
( H]HSPHsqV MVYTH[P]H WLYTLV\ [VKV V
curso, mediante a análise das respostas 
KHKHZ nZ H[P]PKHKLZ L M}Y\UZ X\PUaL-
UHPZ JVT SP]YL THUPMLZ[HsqV KL ]PZLZ
PUKP]PK\HPZZVIYL [LTHZWVSvTPJVZ7HYH
KHY HWVPV n PTWSHU[HsqV KL H[P]PKHKLZ
KL LK\JHsqV HTIPLU[HS UHZ ,ZJVSHZ VZ
J\YZPZ[HZ MVYHT LZ[PT\SHKVZ H VYNHUPaHY
HJLY]VZKL]xKLVZX\LZL[YHUZMVYTHYHT
LT ]PKLV[LJHZ \[PSPam]LPZ WVZ[LYPVYTLU-
[L LT Z\HZ ZHSHZ KL H\SH ( H]HSPHsqV
ÄUHS MVP YLZ\S[HKV KH TtKPH VI[PKH UHZ
H[P]PKHKLZ ZLTHUHPZ L UV [YHIHSOV ÄUHS
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IPLU[HS KV J\YZPZ[H T\UPJxWPV IHPYYV LZ-
JVSHLH[P]PKHKLZX\LI\ZJHYHTZVS\sLZ





JPWSPUHY JVU[LKVZ KHZ ]mYPHZ JPvUJPHZ"
fóruns de discussão e/ou tarefas sobre 
questões ambientais polêmicas, questio-
nários, pesquisa na internet e bibliogra-
ÄH JVTWSLTLU[HY (Z [HYLMHZ HZZVJPHKHZ
HVZ [LTHZ WYV]VJHYHT YLÅL_qV ZVIYL
PTWSPJHsLZ LJVUTPJHZ ZVJPHPZ t[PJHZ
LHTIPLU[HPZ6WHWLSKVWYVMLZZVYJVTV
TLKPHKVY KHZ YLZWVZ[HZ JVTWHY[PSOHKHZ
nos fóruns de discussão, no confronto e 
KLIH[LKHZPKLPHZMVPKL]P[HSPTWVY[oUJPH
5V HTIPLU[L ]PY[\HS H WmNPUH PUPJPHS WYP-
meiro acesso do aluno ao curso, pode ser 
PS\Z[YHKHUH-PN\YHX\LHWYLZLU[H!.\PH
KH +PZJPWSPUH JHYNH OVYmYPH VIQL[P]VZ
LTLU[H L MVYTHZ KL H]HSPHsqV" *YVUV-
NYHTHWYHaVZHZLYLTJ\TWYPKVZKPZJYP-
TPUHUKV [}WPJVZ L H[P]PKHKLZ ZLTHUHPZ"
4\YHS KL 5V[xJPHZ HS[LYHsLZ UV JYVUV-
NYHTHV\VYPLU[HsLZWHYHV [YHIHSOVKH
ZLTHUHL7LYN\U[HZ-YLX\LU[LZ
Figura 1 - Página inicial do curso, com acesso 
ao Guia da disciplina, Cronograma , Perguntas 
Frequentes e Mural de Notícias
Figura 2 - Apresentação do tópico Problemas 
Ambientais ilustrando seu formato na Platafor-
ma Moodle.
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As páginas subsequentes apresentam os 
[}WPJVZZLTHUHPZJVTV[L_[VTV[P]HKVY
[x[\SVZ KVZ JVU[LKVZ [HYLMHZ YLSHJPVUH-
KHZ YLJ\YZVZ T\S[PTxKPH L IPISPVNYHÄH
JVTWSLTLU[HY6WYPTLPYV[}WPJV¸7YVISL-
THZHTIPLU[HPZ¹tPS\Z[YHKVWLSH-PN\YH




UPV -VP KLZJYP[H H YL[YVZWLJ[P]H OPZ[}YPJH
KVZ HJVYKVZ PU[LYUHJPVUHPZ WHYH YLK\sqV
de emissões atmosféricas, mercado de 
JHYIVUVLKLZLU]VS]PTLU[VZ\Z[LU[m]LS
 
No fórum de discussão foram debatidos 
KVPZ]xKLVZ!¸<TH]LYKHKLPUJVU]LUPLU[L¹
L¸(X\LJPTLU[VNSVIHSt\THMHYZH¹X\L






co ambiental da localidade onde o cursis-
[H YLZPKLLZ\NLYPYH[P]PKHKLZKLJPvUJPHZ
WHYH[YHIHSOHYX\LZ[LZHTIPLU[HPZSVJHPZ
No tópico seguinte, “Sustentabilidade e 
KLZLU]VS]PTLU[V JPLU[xÄJV¹ VZ [L_[VZ





THUV 0+/" H L]VS\sqV KVZTVKLSVZ KL
KLZLU]VS]PTLU[V H[t V ¸TVKLSV Z\Z[LU-
[m]LS¹ X\L LUNSVIH HZ [YvZ KPTLUZLZ!
ZVJPHS LJVUTPJH L HTIPLU[HS" H JVU[YP-
I\PsqVKHJPvUJPHLKH [LJUVSVNPHWHYHV
KLZLU]VS]PTLU[V Z\Z[LU[m]LS" H PU[LY]LU-
sqVKHZJPvUJPHZUHYLSHsqVLU[YLOmIP[VZ




Obsolescência programada, que denun-
JPH \T WSHUV LZ[YH[tNPJV [YHsHKV WLSHZ







No terceiro tópico, “Capacidade de car-
ga do planeta e pegada ecológica”, foram 









de consumo, dentro do projeto de desen-
]VS]PTLU[V WH\[HKV UH L_WSVYHsqV KVZ
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5V[}WPJV)PVKP]LYZPKHKLL:\Z[LU[HIPSPKH-
KL(TIPLU[HSVZ[L_[VZKPZWVUPIPSPaHKVZYL-
lacionaram desmatamento aos perigos da 
KPTPU\PsqV KH IPVKP]LYZPKHKL HV JVSHWZV
KHZ JHKLPHZ LJVS}NPJHZ L KLZLY[PÄJHsqV




No fórum foi debatido o aparecimento de 
JLWHZKLIHJ[tYPHZT\[HU[LZJHWHaLZKL
degradar substâncias sintéticas e a extin-




No tópico Alimentos Transgênicos foram 
[YHIHSOHKHZKPMLYLUsHZZLToU[PJHZLIPV-
tecnológicas entre mutantes, organismos 
NLUL[PJHTLU[L TVKPÄJHKVZ VYNHUPZTVZ
transgênicos e os impactos ambientais do 
uso da tecnologia do DNA recombinante 
ZVIYLHIPVKP]LYZPKHKL
6Z [L_[VZ ]xKLVZ L IPISPVNYHÄH JVTWSL-
TLU[HY MVYULJLYHT PUMVYTHsLZ H[\HSPaH-
das sobre animais e plantas transgênicas 
JVTLYJPHSPaHKHZUVTLYJHKVIYHZPSLPYV6
[YHIHSOVJVTV]xKLV+LaHUVZKL[YHUZ-
NvUPJVZ UV )YHZPS ]PZV\ H\TLU[HY H WLY-
JLWsqV HTIPLU[HS KV J\YZPZ[H X\HU[V nZ
consequências do uso exagerado de 
HNYV[}_PJVZZVIYLHHSPTLU[HsqVO\THUH
5V M}Y\T MVP KPZJ\[PKH H KPMLYLUsH LU[YL
impactos ecológicos causados por agro-
tóxicos e por transgênicos em termos de 
WYVK\[P]PKHKLL ZLN\YHUsHHSPTLU[HY<T
questionário on-line sobre transgenia e 
IPVKP]LYZPKHKLH]HSPV\VHWYLUKPaHKVKVZ
JVUJLP[VZ[YHIHSOHKVZ
Os tópicos subsequentes, ¸9LZxK\VZ Z}-








KV SP_V KVTPJPSPHY \YIHUV ( KP]\SNHsqVKV
¸7YVNYHTH*VSL[H:LSL[P]H:VSPKmYPH¹KH:L-
JYL[HYPH,Z[HK\HSKV4LPV(TIPLU[L¹ZLY]P\
para auxiliar no planejamento da implanta-
sqVKLJVSL[HZLSL[P]HUHLZJVSH
5V M}Y\T MVYHTKLIH[PKVZ ¸,JVKPSLTHZ¹
tais como: qual o produto mais poluente, 







JVSL[H ZLSL[P]H L YLJPJSHNLT KLTH[LYPHPZ"
LZZHZWLZX\PZHZJ\STPUHYHTUH¸*VUZ[Y\-
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5V [}WPJV :VS\sLZ :\Z[LU[m]LPZ HSN\UZ
programas relacionados ao gerenciamen-
[VKLYLZxK\VZMVYHTHWYLZLU[HKVZJVTV
ZVS\sLZ HS[LYUH[P]HZ! SVNxZ[PJH YL]LYZH
HNYPJ\S[\YHZ\Z[LU[m]LSWYVK\sqVKLLULY-
NPH H WHY[PY KL SP_V JVTVTPUPTPaHY WYV-
blemas de descarte de eletroeletrônicos, 
LTIHSHNLUZKLYLZxK\VZ[}_PJVZKL SoT-
WHKHZÅ\VYLZJLU[LZL[J
6 S[PTV [}WPJV “Educação Ambiental 
através do ensino de Ciências” MHa \T YL-
[YVZWLJ[V KHZ ÄUHSPKHKLZ L WYPUJxWPVZ KH
,K\JHsqV(TIPLU[HSKH MVYTHWYL]PZ[HUVZ
7HYoTL[YVZ *\YYPJ\SHYLZ 5HJPVUHPZ WHYH
,K\JHsqV (TIPLU[HS 4,* X\L YLJVTLU-
dam a análise dos problemas ambientais por 





No fórum da semana, o debate foi sobre 
H LZJVSH L H ,K\JHsqV (TIPLU[HS +VPZ
WVU[VZMVYHTKPZJ\[PKVZ!HUV]H[LUKvUJPH
WLKHN}NPJH KL ]HSVYPaHsqV KVTLPV HT-
IPLU[LUVZJ\YYxJ\SVZLZJVSHYLZLWYVQL[VZ




UL[ ZVIYL HZZ\U[VZ [YHIHSOHKVZ K\YHU[L
VJ\YZV,Z[HWLZX\PZH MVPVYPLU[HKHHZLY
MLP[HLTMVU[LZKLPUMVYTHsqVHJHKvTPJHZ




sem ambientes impactados, suas causas, 
JVUZLX\LUJPHZLZVS\sLZZ\Z[LU[m]LPZ
Formação dos Grupos, 
Orientação e Prazos
   
A partir da listagem de assuntos estuda-
KVZUVJ\YZVMVYHTHJLP[VZ[YHIHSOVZPU-
KP]PK\HPZLV\KLNY\WVZ PU[LYLZZHKVZUV
TLZTV [LTH6Z NY\WVZ MVYTHKVZ LYHT
OL[LYVNvULVZ X\HU[V HV UTLYV L Ux]LS
KL JVUOLJPTLU[VZ KVZ PU[LNYHU[LZ -VP
KHKVVWYHaVKLTLZLZWHYHYLHSPaHsqV
KV[YHIHSOV+\YHU[LVWYLWHYVKV[YHIHSOV
os cursistas se comunicaram por emails e 
\ZHYHTV.VVNSL+VJZJVTV MLYYHTLU[H





Foram dadas duas possibilidades de for-
TH[HsqV!MVYTH[VHJHKvTPJVX\HUKV]LY-
ZH]H ZVIYL \T UPJV [LTH PU[YVK\sqV
KLZJYPsqV KV HTIPLU[L PTWHJ[HKV [YH[H-
TLU[V HTIPLU[HS V\ ZVS\sqV Z\Z[LU[m]LS
LIPISPVNYHÄHV\MVYTH[VKLQVYUHSX\HUKV
LYHT[YH[HKHZUV[xJPHZKP]LYZPÄJHKHZVLKP-
[VYPHS UV[xJPHZ ZVIYLKPMLYLU[LZ ZP[\HsLZ
WYVQL[VZ Z\Z[LU[m]LPZ L IPISPVNYHÄH 5VZ
[YvZWLYxVKVZLTX\LVJ\YZVMVPVMLYLJPKV
VZ[LTHZKVZ[YHIHSOVZÄUHPZ]HYPHYHT!
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,T   ¸WVS\LU[LZ LTLYNLU[LZ UH
mN\H¹ 6Z TLSOVYLZ LZ[\KVZ MVYHT YL\-
UPKVZU\THY[PNVJVSHIVYH[P]V ^PRP PU[L-
NYHKVZ UV.VVNSL+VJZ L KLYHT  VYPNLT
n W\ISPJHsqV  7VS\LU[LZ LTLYNLU[LZ UH









ZL YLJVUOLsH L ZL ]HSVYPaL JVTV WYVK\-
[VY KL JVUOLJPTLU[V¹ 6J\YZPZ[H HV [LY
ZL\[YHIHSOVW\ISPJHKVT\P[HZ]LaLZWLSH














IPLU[HS YL]LY WHKYLZ KL JVUZ\TV KLZ-





UHZ ,ZJVSHZ VZ WYVMLZZVYLZ LUMYLU[HT
JVUÅP[VZJV[PKPHUVZKL\THJ\S[\YHLZJVSHY
HU[PNHHS[HTLU[LJLU[YHSPaHKVYHJVTL_P-





O diferencial deste curso foi a abordagem 
[YHUZKPZJPWSPUHY KL JVU[LKVZ JPLU[xÄJVZ
com foco em realidades ambientais im-
WHJ[HKHZLHWYLVJ\WHsqVJVTH PUZ[Y\-
TLU[HSPaHsqVKVWYVMLZZVY
Durante os fóruns de discussão foi pos-
Zx]LS JVUZ[H[HY X\LVZ J\YZPZ[HZ [vTIVH
WLYJLWsqVKLX\LVZHTIPLU[LZUH[\YHPZ
LZ[qV ZLUKV KLZ[Y\xKVZ THZ X\L L_PZ[L
um distanciamento entre o anseio dos alu-
nos, de seus professores e da própria es-
JVSHX\HU[VHHWSPJHsqVKVZJVUJLP[VZKL
*PvUJPHZVMLYLJPKVZUVZJ\YYxJ\SVZVÄJPHPZ
Um conjunto de materiais didáticos sobre 
temas atuais e polêmicos foi oferecido 
HVJ\YZPZ[HHÄTKL PUZ[Y\TLU[HSPamSVUH
[YHUZWVZPsqV KPKm[PJH WHYH JVU[L_[VZ LZ-





entre a sociedade e meio ambiente, desta-
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resse do cursista pelo tema e a leitura dos 
[L_[VZ(TV[P]HsqVPU[LYLZZLLLU[\ZPHZ-
mo durante o curso foram mantidos atra-
]tZKLH[P]PKHKLZJVSHIVYH[P]HZ
6 MLLKIHJR JVU[xU\V KV WYVMLZZVY L V
uso de um estilo informal de comunica-
sqV JVT VZ J\YZPZ[HZ JYPV\ \T JSPTH KL
KLZJVU[YHsqVLKLHML[P]PKHKLLU[YLLSLZ
6WYVMLZZVYKLZLTWLUOV\VWHWLSKL[\-
tor e moderador, estimulando a discussão 
KL MVYTH H THU[vSH WYVK\[P]H L MVJHKH
no tema em questão e corrigindo erros 
JVUJLP[\HPZ;HTItTVYNHUPaV\VZ]xKLVZ
WLZX\PZHKVZWLSVZ J\YZPZ[HZ LT ]PKLV[L-
JHZWHYHZLYLT\[PSPaHKVZJVTVTH[LYPHPZ
KPKm[PJVZLTZ\HZH\SHZ
(Z YLZWVZ[HZ HV X\LZ[PVUmYPV KL H]HSPH-
sqV WYLLUJOPKV HV ÄUHS KL JHKH ZLTLZ-
[YL[YV\_LYHTPUTLYHZJVU[YPI\PsLZX\L
MVYHT PUJVYWVYHKHZ UV HWLYMLPsVHTLU[V
KVZ J\YZVZ Z\IZLX\LU[LZ (Z X\LZ[LZ
]LYZHYHT ZVIYL H MVYTHsqV KV J\YZPZ[H
TV[P]HsqVWHYHLZJVSOHKVJ\YZVH[\HsqV
do professor, pertinência dos assuntos e 
H[P]PKHKLZWYVWVZ[HZ
6 SL]HU[HTLU[V KHZ YLZWVZ[HZ KLTVUZ-
trou que os cursistas são, em sua maioria, 
Licenciados em Biologia, seguidos pe-
SVZ3PJLUJPHKVZLT8\xTPJHLLTTLUVY
UTLYV (NYUVTVZ L ,UNLUOLPYVZ LU-
]VS]PKVZ JVTTLPV HTIPLU[L6 [YHIHSOV





dade dos cursos oferecidos pela Funda-
sqV*,*0,91
( NYHUKL THPVYPH KVZ J\YZPZ[HZ 
JVUZPKLYV\X\LVZ[}WPJVZ[YHaPKVZnKPZ-
J\ZZqVWYV]VJHYHTUV]VZMVYTH[VZZVIYL
V WHWLS KV WYVMLZZVY KL *PvUJPHZ JVTV
HNLU[LZ KL [YHUZMVYTHsqV L [HTItT
JVTVYLMLYvUJPHWHYHTVKPÄJHsqVKLOm-
bitos e padrões de consumo adequados 
HVZ UV]VZ WHKYLZ KL Z\Z[LU[HIPSPKHKL
KVWSHUL[H(THPVYPH[HTItTJVUZPKLYV\
X\LH H[\HsqVKVWYVMLZZVYKV J\YZV MVP




-PJV\ L]PKLUJPHKV X\L HZ YLZWVZ[HZ nZ








W\ISPJHKVZ VZ TLSOVYLZ [YHIHSOVZ ÄUHPZ
UH9L]PZ[HKH-\UKHsqV*,*0,91JVU[YP-
I\P\WHYHX\LHTV[P]HsqVWLYTHULJLZZL
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K\YHU[L[VKVVJ\YZV(VSVUNVKVZZL-




em que uns aprendem com os outros, 
mostrou-se adequado, principalmente, 
quando respostas eram complementadas 
WLSVZWY}WYPVZWHYLZVX\LÄJV\L]PKLU-
JPHKVUV[YHIHSOVJVSHIVYH[P]VÄUHS
+VZ YLZ\S[HKVZ KV SL]HU[HTLU[V MLP[V
WVKL ZLY PUMLYPKV X\L H WHY[PY KHZ H[P]P-



















3LPU¢  KLKLHIYPSKL   +PZ-
WLZVIYLHLK\JHsqVHTIPLU[HSPUZ[P[\PH
7VSx[PJH 5HJPVUHS KL ,K\JHsqV (TIPLU[HS














90*(9+6 , *  ,K\JHsqV *;:(! VIZ-
táculos e possibilidades para sua imple-












Trabalho dos cursistas publica-
dos na Revista Educação Públi-
ca da Fundação CECIERJ
),95:;,05(LKP[VYH L[HS<THUV]HWYLV-
J\WHsqVJVTHmN\HX\LILILTVZ




pelo composto organoestânico Tributiles-
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de agrotóxico: uma discussão multidis-









),95:;,05 ( L[ 0TWHJ[VZ KV HJPKLU[L KH
PUK\Z[YPH KL WHWLS L JLS\SVZL LT *H[H-
N\HZLZ  HJLZZV LT O[[W!LK\JH-
JHVW\ISPJHJLKLYQLK\IYYL]PZ[HHY[PNVZ
JVKPNVF
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